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ABSTRACT
Beton merupakan material yang paling banyak dipilih dan digunakan sebagai struktur bangunan sipil. Salah satu bahan pembentuk
beton adalah agregat halus yang berfungsi sebagai pengisi. Umumnya sebagai agregat halus digunakan pasir sungai. Seiring dengan
berkurangnya stok pasir sungai dan menyebabkan terganggunya lingkungan akibat penambangan pasir sungai yang terus-menerus,
maka perlu dilakukan kajian dengan mensibtitusi pasir sungai dengan agregat halus alternatif yaitu pasir besi, kerak boiler cangkang
sawit dan pasir pozzolan. Tujuan penelitian yaitu untuk melihat jenis bahan tambah dan komposisi terbaik yang mendekati
karakteristik pasir sungai. Dalam penelitian ini jumlah agregat halus alternatif yang digunakan adalah  sebesar 0%, 30%, 60% dan
90% dari total agregat halus yang dibutuhkan. Campuran beton direncanakan dengan fas 0,3 dan menambah  superplasticizer jenis
polycarboxilate ether sebanyak 1,5% berat semen dan fly ash sisa pembakaran batu bara sebanyak 10%. Hasil pengujian sifat
mekanis menunjukkan bahwa beton dengan penggunaan agregat alternatif mempunyai kuat tekan, kuat tarik belah, kuat tarik lentur
dan kuat geser murni yang lebih rendah dari beton dengan agregat halus pasir sungai. Kekuatan beton semakin menurun dengan
meningkatnya jumlah subtitusi agregat halus. Pada umur 56 hari, kuat tekan tertinggi dicapai oleh beton tanpa agregat alternatif,
yaitu 75,44 MPa dan kuat tekan terendah dicapai oleh beton dengan penggunaan kerak boiler cangkang sawit sebanyak 90%, yaitu
43,11 MPa. Hasil flow test menunjukkan bahwa beton dengan agregat alternatif mempunyai kecepatan aliran rata-rata lebih rendah
dari beton tanpa agregat alternatif. Semakin banyak jumlah agregat alternatif semakin kecil kecepatan rata-rata aliran. Dari itu dapat
disimpulkan bahwa beton dengan pasir sungai mempunyai sifat dan karekteristik yang lebih bagus dari beton dengan pasir besi,
kerak boiler cangkang sawit dan pasir pozzolan.
